























Алматы облысы Іле ауданы Қараой ауылдық округі Қараой ауылы ҚР 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы орталық саябағы 
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-
жөні, жұмыс орны, қолтаңба) 
1.Таженов Айдос Махсұтұлы  Іле ауданы Қараой ауылдық округінің 
әкімі. Байланыс телефоны-87017073185 
 
2. Бейсембаева Торғын Сағатовна Жамбыл ауданы Бозой ауылдық 
округінің әкімі. Байланыс телефоны-87057688052 
 
3. Есмұрат Қуанышбай Жұмағалиұлы Панфилов ауданы Талды ауылдық  
округінің әкімі. Байланыс телефоны-87770200574 
 
4. Ақтанбеков Ерлан Ерғалиұлы Қаратал ауданы Балпық ауылдық  
округінің әкімі. Байланыс телефоны-87011811007 
 
5. Молдагалыкова Сандугаш Талдыбековна Жамбыл ауданы Беріктас 




КЕЛІСІЛДІ: БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ 
ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ КАБИНЕТІ 
 
 
ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ 
_____________________ 
_____________________ 
«____» «____________» 2021ж. 
Жоба тақырыбы / Название проекта Тәуелсіздіктің 30 жылдығы Қараой  орталық саябағы  
Жоба басшысы / Руководитель 
проекта 
Таженов Айдос Махсұтұлы Қараой ауылдық округі әкімі 
Жоба тобы / Команда проекта 1.Қараой ауылдық округі әкімдігі 




1.Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспары 
2.Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №990 
қаулысында көрсетілген міндеттер бойынша:  
5) Ауылды елді мекенді дамыту 
3.Қараой ауылдық округінде саябақтың болмауы,демалыс орындарының 
жоқтығы, бұқаралық спортпен шұғылданудың мүмкіншілігінің төмендігі 
(ауыл тұрғындарының жалпы саны-6220 адам, оның ішінде жастары-
2488) ауылды көркейту  
4. «Салауатты өмір салты» кешенді бағдарламасын жүзеге асыру   
5. «Жасыл желек» бағдарламасы бойынша көгалдандыру  
6.Ауылымыздың сәулет құрылыс келбетін жақсарту 
7.Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы 
бағдарламасы 
8.ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан:іс-қимыл 





1.Балалардың ойын алаңы 
2.Футбол алаңы 
3.Спорт алаңы (вордкаут) 
4.Волейбол алаңы 
5.Түнгі жарық шамдары 
6.Орындықтар 
7.Қоқыс салатын жәшіктер 
8.Дәретханалар 
9.Көгалдандыру (қайың,емен,қарағай,шырша) 
Жоба мақсаты/Цель проекта S (нақтылығы) –  Қараой ауылдық округінде саябақ салу,  
M (өлшем) –жер көлемі – 3га (футбол алаңы-600 ш.м, волейбол алаңы-800 
ш.м, балалар ойын алаңы-200 ш.м, спорт алаңы-200 ш.м, сахна-50 ш.м,) 
A (қол жетімділігі) – облыстық қаражат есебінен.  
R (өзектілігі) – халық игілігіне пайдалану.  
T (уақыт)- 05.01.21- 16.12.21ж. 
Жоба міндеттері/Задачи проекта 1.Қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу  
2.Жобалық сметалық құжат дайындау  
3.Экспертизаның оң нәтижесін күту 
4.Қаржыландыру жұмыстары 
5.Саябақ орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру 
6. Конкурс жариялау, жеңімпазды анықтау 
7. саябақ құрылысы жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау, 
8.Саябақты қолданысқа беру 
9. Жобаны аяқтау, кәсіпкерлерді тарту 
 
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / 
Целевые показатели проекта 
1. 2021жылдың 1- наурызынан 1- желтоқсанға дейінгі аралықта 
жұмыссыз жүрген 50 адамдарды жұмыспен қамту 
2. Алматы облысы аумақты дамыту бағдарламасы шеңберінде екінші 
базалық бағыт инфраструктурасын дамыту  
3. 2021-жылдың аяғында қаражаттың игерілуі-116 000 000 теңге. 
4.Кәсіпкерлерді тарту -15 000 000 теңге 2022 жылдың 1 наурызынан 
бастап 
5.Бюджеттің толығуы-1 000 000 теңге 2022 жылдың желтоқсан айы 
6.ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың 2020 жылдың 1 қыркүйегіндегі  «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі» жолдауында бұқаралық 
спортты дамытудың кешенді бағдарламасы бойынша жұмыс жүргізу 
7.Қараой ауылдық округінің спортпен айналысатындардың пайызын 
20%дан 35%ға арттыру 
 
Жоба өнімі/Продукт проекта 1.Қараой ауылдық округінде орналасқан саябақ 
демалыс орны 
2.Балалардың ойын алаңы 
3.Футбол алаңы 
4.Спорт алаңы (воркаут) 
5.Волейбол алаңы 
6.Түнгі жарық шамдары 
7.Орындықтар 








Жобаның мүдделі тұлғалары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
1. Халық (ауыл ақсақалдары, қауымдастық мүшелері, ауыл жастары) 
2. Аудан әкімдігі 




1. Мерзімі- 12 ай 
2. Бюджет-116 млн тг 







1.Ауыл халқы демалатын орынның пайда болуы  
2.Жергілікті бюджеттін толығуы 
3.Ауылдың құрылыс-сәулет жағынан дамуы 
 
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ 
Ключевые даты (вехи) проекта 
1.Қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу-2021 жылдың 5 қаңтардан 
12 қаңтарға дейін 
2.Жобалық сметалық құжат дайындау-2021 жылдың 12 қаңтардан 28 
ақпанына дейін 
3.Экспертизаның оң шешімін күту-2021 жылдың 1 наурыздан 15 сәуірге 
дейін 
4.Қаржыландыру жұмыстары-2021 жылдың 15 сәуірден 15 мамырға дейін 
5.Саябақ орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру-2021 жылдың 15 
мамырдан 15 маусымға дейін 
6. Конкурс жариялау, жеңімпазды анықтау-2021 жылдың 15 маусымынан 
30 маусымға дейін 
 
 



















жобаға  қатысты 
күтулері және 

























+4 +4 1.Халықтың басым көпшілігі осы 
демалатын орында уақытын 
өткізу  





шұғылдану, салауатты өмір салтын 
ұстану   
2.Халықтың қолдауы, ақсақалдар 
алқасы, аналар кеңесі ұсыныс беру 
немесе қадағалау 
3.Саябақты күтіп баптау 
1.Әлеуметтік желілер ватсап 











7. Саябақ құрылысы жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау-
2021 жылдың 30 маусымынан 1 желтоқсанға дейін   
8.Саябақты қолданысқа беру-2021 жылдың 2 желтоқсанынан 16 
желтоқсанға дейін 
9. Жобаны аяқтау, кәсіпкерлерді тарту-2021 жылдың 16 желтоқсаннан 











+3 +4 1.Жоспардың орындалуы 
2.Қоғамдық жұмыспен ауылдың 





6.Бюджеттің толығуы  
 
1.Жобаны жүзеге асыруын 

















+4 +4 1.Қаражаттың уақытылы бөлінуі 
2.Жұмыстың сапалы орындалуы 
3.Иммиджін көтеру 











Кәсіпкерлер +4 +4 1. Абатандыру көркейту 
жұмыстарын жүргізу 
2. Пайда табу 





2.Жұмыс орнын ашу 


























Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ 
№ 
Жұмыстардың түрлері / Виды работ Кім / Кто Қашан/ 
Когда 
1 
2021 жылдың 5 қаңтардан 12 қаңтарға дейін 








2021 жылдың 5 қаңтар 11 қаңтар 









2021 жылдың 12 қаңтар 





2021 ж 12 
қаңтар 
2 
2021 жылдың 12 қаңтардан 28 ақпанына дейін жобалық 











2021 жылдың 13 қаңтардан 28 қаңтарға дейін жобалық 










2021 жылдың 29 қаңтардан 28 ақпанына дейін жобалық 
сметалық құжат дайындау үшін мемлекеттік сатып алу 










2021 жылдың 1 наурыздан 15 сәуірге дейін –Экспертизаның 























2021 жылдың 15 сәуірде аудандық әкімшілікке 








2021 жылдың 16 сәуірден 15 мамырға дейін қаржыландыру 











2021 жылдың 15 мамырдан 15 маусымға дейін саябақ 
орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру 
Қараой 
ауылдық 






2021 жылдың 15 мамырдан 20 мамырға дейін саябақ 










2021 жылдың 20 мамырдан 10 маусымға дейін саябақ 










2021 жылдың 10 маусымнан 15 маусымға дейін саябақ салу 








2021 жылдың 15 маусымынан 15 шілдеге дейін конкурс 















2021 жылдың 30 маусымынан15 шілдеге дейін конкурстың 








2021 жылдың 15 шілдеден 15 желтоқсанға дейін саябақ 
құрылысы жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау 




2021 жылдың 15 шілдеден  бастап конкурсты ұтқан мердігер 




2021 ж 15 
шілде 
7.2 
2021 жылдың 15 шілдеден 1 желтоқсанға дейін саябақ салу 












2021 жылдың 1 желтоқсанынан 15 желтоқсанға дейінгі 
аралықта аудандық ТҮКШ балансына салынған саябақтың 
құжаттарын өткізу  
ТҮКШ бөлімі  2021 ж 1-15 
желтоқсан 
8 







2021 ж 16 
желтоқсан 
9 










    
Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности 














1 2021 жылдың 5 қаңтардан 12 қаңтарға дейін қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу 
Ж Қ 
2 2021 жылдың 12 қаңтардан 28 ақпанына дейін жобалық сметалық 
құжат дайындау 
Ж К 
3 2021 жылдың 1 наурыздан 15 сәуірге дейін –Экспертизаның оң 
шешімін күту 
Ж К 
4 2021 жылдың 15 сәуірден 15 мамырға дейін қаржыландыру 
жұмыстары 
Ж Қ 
5 2021 жылдың 15 мамырдан 15 маусымға дейін саябақ орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру 
Ж Қ 
6 2021 жылдың 15 маусымынан 15 шілдеге дейін конкурс жариялау, жеңімпазды анықтау 
К Ж 
7 
2021 жылдың 15 шілдеден 15 желтоқсанға дейін саябақ құрылысы 
жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау 
К Ж 
8 2021 жылдың 1-16 желтоқсанда салынған саябақты қолданысқа беру 
Қ Ж 
9 Жобаны аяқтау  2021 ж 16 желтоқсан 2022 жылдың 1 наурызна 
дейін бастап кәсіпкерлерді тарту 
Ж Қ 
    
К- консультирует               К-кеңес береді 
О- ответственный               Ж- жауапты 
































































Бюджеттік комиссияны аталған 
жобаның өзін-өзі оңайлықпен 
ақтайтынын хабарлау . 
Тиімді тұстарын дәлелдеу. 
Кәсіпкерлер, инвесторларды 











Адами фактор 0,1 0,2 0,02 (елеусіз 
тәуекелдер) 
Табыстау Жұмыспен қамту орталығы 





























































05.01.21 24.07.21 09.02.22 28.08.22
Қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу
Жобалық сметалық құжат дайындау
.Экспертиза
Қаржыландыру
Саябақ орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру
Конкурс жариялау, жеңімпазды анықтау
Саябақ құрылысы жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау
Саябақты қолданысқа беру
Кәсіпкерлерді тарту, жобаны аяқтау
 
 
 
 
  
 
 
 
